











は 10,000-15,000words）、研究ノートは 15,000 字以内（英文は 5,000-10,000words）、研究動向・レビューは 10,000 字以
内（英文は 3,000-5,000words）、書評・活動紹介は 5,000 字以内とする。冒頭に日本語表題および欧文表題と、論文・研
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